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Proses penentuan pemenang merupakan proses yang penting dalam suatu 
sayembara. Sejumlah kriteria umumnya digunakan dalam proses penilaian untuk 
memudahkan juri memberi penilaian. Sayembara, sebagai upaya memilih gagasan 
orisinal, kreatifitas ataupun inovasi yang terbaik lebih sulit daripada pelelangan 
biasa, hal ini dikarenakan tidak ada standar/satuan khusus untuk menilai ide 
penyedia. Proses penilaian yang menggunakan metode rata-rata memiliki 
kelemahan yaitu rata-rata tidak cocok untuk data nilai para juri yang mempunyai 
variabilitas yang tinggi. Penggunaan rata-rata dapat menghilangkan informasi 
yang pantas dipertimbangkan dan oleh karena itu tidak cocok digunakan untuk 
membuat perbandingan. Oleh karena itu penilitian ini mencoba memberikan 
alternatif metode yang dapat digunakan dalam pemilihan pemenang suatu 
kegiatan sayembara dan diharapkan membantu mempercepat proses  pemilihan 
pemenang suatu kegiatan sayembara.  Penelitian ini menggunakan metode fuzzy 
Analytic Hierarchy Process (AHP) dan fuzzy Technique for Order Preference by 
Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Metode fuzzy AHP  digunakan untuk 
pemberian bobot kriteria dan subkriteria sedangkan metode metode fuzzy TOPSIS 
untuk penentuan alternatif yang terbaik. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini 
adalah memberikan suatu alternatif metode dalam proses pemilihan pemenang 
sayembara pengadaan jasa dan membantu mempercepat proses pemilihan 
pemenang sayembara pengadaan jasa. 
 
Kata-kata kunci: fuzzy AHP, fuzzy TOPSIS, pemilihan pemenang, sayembara 
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Her Tafga Arfanindita, NIM: I0308047. PROPOSED SELECTION MODEL 
IN SAYEMBARA GOVERNMENT SERVICE PROVIDER USING FUZZY 
AHP AND FUZZY TOPSIS METHOD. Thesis. Surakarta: Industrial 
Engineering Department of Engineering Faculty, Sebelas Maret University, 
Mei 2013. 
 
The process of determining the winners is an important process in a sayembara. A 
number of criteria commonly used in the assessment process to enable the jury to 
pass judgment. Sayembara, an effort to select original ideas, creativity or 
innovation is more difficult than the best regular auctions, this is because there is 
no standard / special unit to assess the idea provider. Assessment process using 
the average method has the disadvantage that the average value of the data is not 
suitable for the judges who have high variability. Average value  use can 
eliminate the considerable information and are therefore not suitable for making 
comparisons. Therefore this research tries to provide an alternative method that 
can be used in the selection of the winner of a sayembara and activities are 
expected to help accelerate the process of selecting a winner of the sayembara. 
This study uses fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP) and fuzzy Technique for 
Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Fuzzy AHP method is 
used for assigning weights to the criteria and sub-criteria method while fuzzy 
TOPSIS method for the determination of the best alternative. The results obtained 
from this study is to provide an alternative method to select sayembara winners in 
the election process and help accelerate the process of selecting sayembara 
winners. 
 
Keywords:  fuzzy AHP, fuzzy TOPSIS, select winner, sayembara 
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